Polítiques públiques en temps de crisi. L'opinió dels dirigents polítics comarcals by de Redacció, Consell
En temps de crisi econòmica, el paper del sector públic
local esdevé més rellevant, primer perquè, des del punt de
vista social, és el primer dic de contenció i el primer sis-
tema d’actuació per garantir la cohesió social. I, segon,
perquè el món local pot esdevenir un motor per sortir de
la crisi. Per això, des del consell de redacció de Materials,
ens hem posat en contacte amb sis rellevants polítics del
món local català, que desenvolupen la seva tasca institu-
cional en municipis de la comarca. Tots sis representen
l’ampli espectre de forces polítiques de govern a la comar-
ca. Així, hem comptat amb la col·laboració de Salvador
Esteve (CiU), president de la Diputació de Barcelona i
alcalde de Martorell; Joaquim Balsera (PSC), president del
Consell Comarcal del Baix Llobregat i alcalde de Gavà;
Antoni Balmón (PSC), vicepresident executiu de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i alcalde de Cornellà; Manuel
Reyes (PP), alcalde de Castelldefels i vicepresident de la
Federació de Municipis de Catalunya; Lluís Tejedor (ICV-
EUiA), alcalde del Prat i membre del Consell de Governs
Locals de Catalunya; i Oriol Junqueras (ERC), alcalde de Sant
Vicenç dels Horts i candidat del seu partit a la presidència
de la Generalitat.
A tots ells se’ls han adreçat les mateixes cinc preguntes, i
sobta la semblança de les respostes, malgrat que per-
tanyin a opcions polítiques tan diferents i en alguns casos
antagòniques. No deixa de ser esperançador que, en el
marc de crisi actual, el consens bàsic en determinats
temes i determinades polítiques presideixi la comarca, ja
que la unitat d’acció és, en aquests moments, clau per
remuntar el mal moment econòmic que travessem.
La primera pregunta anava adreçada a conèixer quin creien
que havia de ser el paper que pertoca als ajuntaments i al
consell comarcal davant la crisi. 
Antoni Balmón, des de Cornellà, i amb una visió general,
adverteix d’entrada que “estem davant d’una crisi
econòmica global que afecta tots els sistemes econòmics
nacionals” i que, per tant, “els seus efectes van més enllà”
dels ajuntaments. A més, segons el dirigent metropolità,
“les mesures que han adoptat tant l’Estat espanyol com
Europa no han estat suficients per reactivar el sistema
financer internacional”. Per això assegura que “el panora-
ma és bastant desolador”, ja que es pateixen “polítiques
de retallades socials de l’Administració autonòmica i la dis-
minució d’aportacions per part de l’Estat a les administra-
cions locals”. Davant d’aquest negre panorama, adopta una
postura d’humilitat, en reconèixer que “des del món local
poc es pot incidir en la superació de la crisi, perquè no es
pot influir en la regularització dels comportaments gene-
rals de l’economia, en el funcionament dels mercats
financers o en els circuits globals d’inversió; ni tampoc les
mesures preses des d’aquesta posició poden fer un tomb
substancial a la situació”. 
Ara bé, el veterà dirigent no es rendeix al desànim, i enco-
ratja els ajuntaments a “no tenir una actitud passiva”, sinó
a “esdevenir un instrument necessari i valuós per a la
població”, donant resposta “a la nova pobresa emergent,
producte, entre altres, de la llarga durada de la crisi”. Així,
creu que pertoca als ajuntaments “contribuir, amb mesures
preventives, a evitar el risc de l’exclusió social de les per-
sones menys afavorides pel sistema”, i aposta per “trobar
fórmules imaginatives que permetin la incorporació tem-
poral en el mercat laboral, com a mínim, de persones en
situació d’atur de llarga durada”. Salvador Esteve resumeix
en una sola frase la situació del món local: “som les
administracions més properes al ciutadà, i no podem ser
passius en la superació de la crisi econòmica”, explica.
“I no ho som”, afirma taxatiu. Tampoc es rendeix al desà-
nim Lluís Tejedor, que veu fins i tot aspectes positius en la
crisi, ja que “revalorat, més que mai, tot el treball que per
al desenvolupament econòmic, la cohesió social i l'ocu-
pació realitzen les administracions locals, malgrat no dis-
posar de competències pròpies”. 
Tot i aquesta voluntat, també creu que “la superació de la
crisi està sent complexa”, especialment perquè cal actuar,
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alhora, per “atendre les situacions més punyents –amb
polítiques de xoc–“ i per posar “les bases per a la transfor-
mació del model productiu per un de més sostenible i amb
més capacitat productiva, socialment just, i generador
d'ocupació”. Per poder fer front a aquesta complexitat,
proposa “una estratègia col·laborativa entre les diferents
administracions i d'altres actors públics i privats, en la qual
els ajuntaments juguem un paper actiu”. Així, tot i que “la
crisi té en l'àmbit local i ciutadà la seva expressió més radi-
cal: atur, exclusió i conflicte social, perill de marginalitat o
pobresa”, en canvi és també en aquest àmbit on “unes
encertades polítiques de desenvolupament econòmic i
social poden donar els fruits més solvents i sostenibles”.
I esmenta, entre d’altres apostes, la “formació i qualificació
professional per a la millora de l'ocupabilitat de les per-
sones; el suport a les persones i empreses més emprene-
dores, creatives i innovadores; l’impuls a l'economia social;
i les polítiques d'inclusió social per a les persones més
desafavorides”. Tot i això, es queixa que “per portar aques-
tes polítiques a terme es necessiten recursos, molt limitats
ara”, i reclama que aquests recursos vagin “al món local
per ser gestionats i aplicats directament”. 
En la mateixa línia, Oriol Junqueras remarca la necessitat
d’adoptar “un paper molt actiu”, malgrat que “la falta de
finançament dels ens locals deixa en asfíxia permanent la
majoria de possibles actuacions”. El republicà indica que
“el marge de maniobra és de molt poc abast”, i assenyala
responsables concrets: “els deutes de la Generalitat i del
govern espanyol cap a les administracions locals tenen
ofegades les escasses possibilitats de maniobra”, afirma.
Pel que fa als consells comarcals, aposta també pel foment
de les actuacions mancomunades, tant en el cas d’ajunta-
ments petits que “no poden assumir serveis, per falta de
recursos”, com també en el de municipis grans, ja que, afir-
ma, “en aquests moments sovint es dupliquen serveis o
s’ofereixen productes similars en pocs quilòmetres de dis-
tància”, cosa que considera ineficient. Aquesta opinió
també és compartida per Manuel Reyes que, després
d’afirmar també que “els ajuntaments tenen un paper
clau” perquè són l’administració més propera al ciutadà,
aposta per fomentar “la mancomunitat de polítiques i
serveis per part del Consell Comarcal”, tot i mostrar-se crític
amb les funcions actuals d’aquests organismes. El dirigent
popular explica també que “el moment obliga a reduir la
despesa pública intentant preservar al màxim la qualitat
dels serveis que oferim i revisant tots aquells que no són
obligatoris”. En aquest sentit, destaca que “tots els serveis
que oferim són importants, però no tots són prioritaris”. 
En canvi, el president del Consell Comarcal, Joaquim
Balsera, discrepa en aquest punt i creu que “els ajunta-
ments i el Consell Comarcal van per la via adequada”. I
resumeix el que creu que ha de ser el paper del món local
amb un sol mot: han de ser “facilitadors”. I ho explica:
“han de donar prioritat a les idees empresarials que
generin riquesa a la nostra comarca”. Concretament, en
relació amb el Consell Comarcal, explica que “ens encar-
reguem que a la indústria, que té un pes molt important
al Baix, i en general a les empreses, no només els resulti
atractiu ser presents a la comarca, sinó que disposin de
capital humà i de facilitats com ara l’acompanyament
empresarial que els proporcionem o la promoció”. Tot i
això, acota l’àmbit d’actuació: “els nostres papers s’ajusten
més a la microeconomia i, per tant, no participem de les
grans decisions estratègiques”. Això sí, anima a “ser ben
actius i atents per impulsar i fer realitat tot nou projecte
empresarial” i a no descuidar “la formació i orientació de
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les persones”. En un pla més polític, evidencia la paradoxa
que “sense els recursos que teníem o bé amb molts pocs,
aconseguim el creixement econòmic”, i reclama que les
polítiques d’austeritat “vagin acompanyades de prioritats,
perquè reduir la despesa pública fins a la seva desaparició
no genera noves activitats”. En la línia keynesiana, reclama
“inversió pública per generar noves inversions privades
que multiplicarien” el resultat.
En definitiva, doncs, i malgrat reconèixer que la crisi
supera àmpliament el món local, i que des del món local
no es pot solucionar, tots els dirigents defensen que els
ajuntaments i el Consell Comarcal han de tenir un paper
clau, bé sigui mancomunant serveis per reduir despeses i
racionalitzar els serveis prestats, bé amb mesures pal·lia-
tives per fer front a les necessitats socials més urgents, o
bé promovent el canvi econòmic a través de la formació,
el foment de l’ocupació, l’acompanyament empresarial
o la reclamació de més inversió pública supramunicipal
a la comarca.
La segona pregunta que adreçàvem als dirigents comarcals
demanava quines iniciatives havien pres els respectius
governs locals en els darrers dos anys per fer front a la crisi
i les seves conseqüències, i quina valoració en feien.
A l’hora de fer balanç dels darrers anys, és evident que no
poden respondre per igual els que han entrat nous
enguany (2011), en alguns casos rellevant governs de
signe contrari, que els alcaldes més veterans, que fa més
d’un mandat que són al càrrec. Així, mentre que els alcaldes
novells s’han dedicat bàsicament a posar ordre –d’acord
amb els seus programes– a les cases respectives, o a aten-
dre necessitats socials bàsiques, els més veterans han
consolidat polítiques que duien a terme des de feia anys.
Un d’aquests alcaldes nous, per exemple, Manuel Reyes,
explica que bàsicament s’han dedicat a quadrar el pressu-
post tot seguint “la màxima de fer més amb menys”. El
seu perfil ideològic es reflecteix en les polítiques de pro-
moció econòmica, centrades a “rebaixar la pressió fiscal i
treballar per ajudar les famílies i les empreses”. En aques-
ta línia d’actuació, a través de la fiscalitat local, explica que
“hem congelat per primera vegada l’IBI per ajudar les
famílies i hem abaixat impostos com l’ICIO per ajudar el
sector de la construcció, l’IAE per atreure empreses que
vulguin instal·lar-se a Castelldefels, i un tram de l’ ITVM”.
Per compensar aquests avantatges fiscals, diu, “hem
actualitzat i incrementat els preus públics i les taxes i
n’hem creat de nous per generar nous ingressos”. Així
mateix, considera que la solvència municipal ha de tenir
un paper rellevant: “hem aprovat un pla d’ajust de 6,2
milions d’euros per poder pagar factures endarrerides als
nostres proveïdors i injectar liquiditat a les empreses del
nostre municipi”, afirma. 
En canvi, des d’un perfil ideològic oposat, Oriol Junqueras
ha prioritzat “l’exercici de l’atenció dels serveis socials mí-
nims per pal·liar les situacions desesperades”. Des de Sant
Vicenç dels Horts, explica que “no podem aplicar polítiques
macroeconòmiques”, però no renuncia a proposar actua-
cions concretes en el camp de la formació i reinserció
laborals: “els departaments que estan connectats amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya veuen cada cop més
superades les expectatives” i critica un “sistema de pro-
moció econòmica basat en la formació, que acaba caient
en el bucle absurd de demanar cursos sovint allunyats de
les necessitats reals per justificar subvencions que han de
servir per dur a terme formació en camps sovint inneces-
saris”. Per això proposa que “les grans quantitats de diners
que s’aboquen en aquest tipus de formació s’haurien d’in-
vertir en projectes concrets de resultats immediats, que
servissin per potenciar l’emprenedoria i els models de
cooperativisme”. Alhora, l’actual sistema formatiu hauria
de canviar, i “s’hauria d’enfocar a les petites i mitjanes
empreses, per tal de potenciar la millora i la innovació”. 
Des de Sant Vicenç, els republicans també reclamen
“invertir en ensenyament” i  “un debat integral del model
educatiu que l’enfoqui cap a paràmetres d’innovació i de
recerca”. I posen molt d’èmfasi en aquest darrer aspecte:
“cal invertir en recerca, en desenvolupament, en noves
tecnologies aplicades i en imaginació”, tot i que “els ajun-
taments no tenen la potestat d’incidir en aquests àmbits i
observen, amb impotència, com s’allunyen cada vegada
més els models teòrics dels referents pràctics, sobretot de
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l’alumnat de territoris socialment durs com és el cas del
Baix Llobregat i de Sant Vicenç dels Horts”.
Pel que fa als alcaldes més veterans de la comarca,
Salvador Esteve explica que ells a Martorell actuen en qua-
tre àmbits: “la promoció econòmica i empresarial, amb
la creació del viver d’empreses i l’afavoriment de la
implantació d’empreses a  Martorell; la implantació i man-
teniment del comerç, amb una línia d’ajudes a la restau-
ració i l’obertura de nous establiments; l’educació, amb una
aposta decidida per convertir Martorell en la capital educa-
tiva de l’automoció en l’àmbit de la formació professional;
i en les línies de suport als col·lectius més desafavorits”.
I opina que “ens en sortirem”.
Antoni Balmón, per la seva banda, explica que a Cornellà
fa més de quatre anys que “s’han anat adoptant decisions
encaminades a crear modestes xarxes per combatre els
efectes de la crisi”, tot i que inicialment “no en sabíem
l’abast i en desconeixíem la  durada i les repercussions,
però intuíem que començava una gran tempesta i ens
havíem de preparar per poder-la aguantar amb la màxima
capacitat possible”. Per això, explica que les primeres ini-
ciatives van anar en la línia del control pressupostari, i van
“posar l’accent en el control i la reducció de les despeses
corrents i en tots els programes del pressupost, de l’ordre
del dos per cent”, una reducció que permetés “crear un
coixí econòmic que vàrem denominar ‘fons de contingèn-
cia social’, per cobrir el creixement de la demanda social
que intuíem que es podia produir”. Aquesta actuació de
tipus financer anava acompanyada de canvis en l’ordena-
ment urbanístic, “per captar inversors per a la reactivació
econòmica” i per “preparar els instruments necessaris
perquè, quan comenci un nou cicle econòmic, la ciutat
estigui preparada per poder ser més competitiva”. 
El mateix alcalde explica que, “un cop transcorreguts els dos
primers anys, i a la vista de l’agreujament de la situació,
vam apostar per consensuar un gran acord, que  vàrem
batejar amb el nom de ‘Contra la crisi, acord social’, en  què
es varen implicar vint-i-nou entitats de la ciutat, a part de
l’Ajuntament com a impulsor de diferents àmbits, com  l’e-
conòmic, el social, el sindical, el cultural, l’educatiu i l’es-
portiu”. Aquest acord, segons Balmón, “era un document de
compromisos davant de la ciutadania, que recollia de forma
genèrica accions per realitzar al llarg dels dos anys de
vigència”. Aquestes accions abastaven “polítiques actives
d’ocupació local, d’habitatge, de manteniment dels serveis
públics, de manteniment del grau d’inversió pública en
obres i equipaments, de millora dels centres educatius i de
foment de compromisos de coresponsabilitat amb entitats”
El mateix acord preveia que al llarg dels dos anys de vigèn-
cia s’anés “donant comptes del que s’havia fet, els objectius
assolits i els no aconseguits”. L’objectiu d’aquest acord,
actualment en marxa, segons el dirigent metropolità,
perseguia “pal·liar els efectes de la crisi, generar complici-
tats, compartir preocupacions, incentivar el debat, crear
interrelacions i fomentar l’enginy”. Al capdavall, aquest
acord local “buscava que l’acció de govern caminés acom-
panyada de les parts més actives de la ciutat”.
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Lluís Tejedor, per la seva banda, explica que “davant de la
crisi i els seus impactes econòmics i socials, la prioritat
d'aquest Ajuntament està al costat de les persones i de les
seves necessitats d'inserció laboral i de formació per tal
d'accedir i romandre en un lloc de treball digne. Així
mateix, és també prioritari donar suport a aquelles em-
preses que generen i consoliden ocupació, tot millorant la
seva capacitat d'innovació i productivitat”. L’alcalde indica
que “els darrers anys estan sent molt durs per a l'ocupació
i la represa de l'activitat econòmica”, però està satisfet que
“les polítiques de xoc per a l'ocupació desenvolupades per
aquest Ajuntament hagin permès pal·liar algunes situa-
cions límit i, en un important percentatge, retornar al sis-
tema laboral o educatiu molts dels seus beneficiaris”. Així,
des dels inicis de la crisi, s’han reforçat “les polítiques i
programes de desenvolupament econòmic i suport a l'ocu-
pació”, seguint dos vectors: d’una banda, en relació amb el
mercat de treball, “treballant en l'atenció individualitzada
de les persones aturades –o en situació laboral precària– a
través dels programes per a la inserció laboral que es
desenvolupen en el Servei Local d'Ocupació” i “posant a
l'abast dels treballadors i treballadores (aturats i ocupats)
un important dispositiu de formació i qualificació profes-
sional adreçat a millorar-los l’ocupabilitat en funció de les
demandes del teixit econòmic”. 
En aquest sentit, explica que “per atendre els col·lectius de
treballadors i treballadores més vulnerables, s'han posat
en marxa –i es continuaran desenvolupant– diferents pro-
grames específics: plans d'ocupació, tallers d'ocupació i
programes per a col·lectius de joves”. D'altra banda, i pel
que fa al foment de l'activitat econòmica, Tejedor explica
que “s'han potenciat els programes de suport a les per-
sones i a les empreses més emprenedores i innovadores
en la posada en marxa i consolidació empresarials, posant
al seu abast recursos locals –com ara el Servei de Creació
d'Empreses– i supramunicipals (agència INNOBAIX, Cam-
bra de Comerç o Clústers)”. Més enllà dels emprenedors,
l’alcalde pratenc explica que “el comerç i la restauració
local són essencials per a l'economia de la ciutat”, i per
això “fa temps que donem suport i col·laborem amb el
sector en la seva consolidació, transformació i moder-
nització de formats”. El polític ecosocialista acaba amb el
convenciment que, “en els propers temps, des de l'admin-
istració local, haurem de continuar incidint i fent més
robustes aquestes polítiques (de xoc i permanents), tenint
cura molt especialment dels col·lectius amb menys possi-
bilitat de retornar al mercat de treball, reclamant un com-
promís molt més solidari de les altres administracions
envers la local, ja que és aquesta la que té un coneixement
més precís, acurat i pròxim del seu mercat de treball”.
Finalment, Joaquim Balsera, des de la presidència del
Consell Comarcal, que té una mica més de pes, ni que sigui
pel seu abast territorial, que els ajuntaments en solitari,
es refereix a les decisions estratègiques que han marcat
les iniciatives comarcals contra la crisi: “a través de la co-
operació institucional i amb una eina que vam crear
expressament –l’agència Innobaix– el Consell va ser capaç
d’organitzar un model  d’actuació que implica un canvi en
el model productiu”. Segons Balsera, “el que és important
és innovar en la indústria, en l’empresa en general”, i “el
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fet que en aquesta iniciativa vagin junts de la mà de la
patronal PIMEC, les dues forces sindicals més importants
del país, UGT i CCOO, la Universitat Politècnica de Catalunya
i els centres de coneixement actius a la comarca, diu molt
a favor del dinamisme, de la capacitat d’iniciativa i de la
voluntat de contribuir-hi en aquest àmbit”. Des del Consell
Comarcal, doncs, posen l’èmfasi en la innovació com a
mesura clau per millorar la productivitat i, per tant, pro-
moure l’activitat econòmica. Exemples concrets de “fruits
ja recollits” que esmenta l’alcalde de Gavà són “la ge-
neració de 8 projectes empresarials que suposen una
inversió d’uns 5 milions d’euros”, i afegeix que “estem
localitzant i identificant tot aquell sòl disponible per a noves
activitats econòmiques” i que “actualment s’està tre-
ballant també en el projecte Clúster 6M, que ha generat un
bon posicionament de les ciutats en la zona del Delta en
qüestions relacionades amb la mobilitat sostenible”.
El polític socialista creu, satisfet, que “fins ara el treball s’ha
fet correctament. Tots els ajuntaments ens vam compro-
metre a ser actius i disposar de l’eina que ho podia facilitar,
Innobaix”, però es pregunta què s’hi pot fer, a més, i respon
que cal “portar la idea de la cooperació entre municipis
molt més enllà del que hem assolit” i apunta que “cal fer
molta més feina des de la idea de compenetrar-nos més
en el que coneixem i les perspectives d’èxit”. Segons
Balsera, aquestes accions coordinades són clau, “sobretot
en el temps de pocs recursos en què vivim, cal saber
aprofitar-los i obtenir-ne el millor rendiment. Una ciutat en
solitari aconseguirà ben poc. És quan sumem que tenim
més possibilitats de guanyar, en tots els terrenys”, i per
això aposta per “concentrar-nos a desenvolupar tot allò que
coneixem millor que ningú”. Per ell, el Consell Comarcal “té
aquí una funció tant d’impulsor com de prestador de
serveis per a tots els municipis que ho necessiten”.
Tots els dirigents han fet referència a l’augment de les
necessitats socials. Per això, la tercera pregunta anava
dirigida a conèixer quines noves polítiques caldria adoptar
per ajudar les persones a les quals la crisi ha expulsat del
sistema.
D’entrada, Tejedor explica que “la crisi econòmica ha tingut
en el nostre país característiques molt pròpies rela-
cionades amb el model productiu en què s'ha basat el
nostre creixement”, i cita explícitament “l’especulació
immobiliària, les activitats de poc valor afegit i els baixos
costos laborals”. Per això creu que “l’impacte econòmic de
la crisi passa, ràpidament, a l'impacte social, la qual cosa
torna més complexa la inserció laboral de les capes més
febles del mercat de treball”. Per ell, “el tema clau torna a
ser la formació, la qualificació professional i l'acompanya-
ment personalitzat a la inserció laboral (i social)”. En
aquest aspecte, no és gaire optimista, ja que afirma que
“aquesta estratègia es veu molt dificultada per les carac-
terístiques de l'ocupació que s'està generant en aquests
moments –feble i qualificada– i que farà molt difícil la
inserció laboral de les persones poc qualificades provi-
nents de l'atur de llarga durada”. Per això aposta per
“plans ocupacionals i empreses d'inserció que, en els seus
diferents formats, poden actuar com a pont (laboral i for-
Manuel Reyes (PP), alcalde de Castelldefels i vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya
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matiu), entre els col·lectius amb dificultats d'inclusió i el
mercat de treball ordinari, o bé els convenis amb empre-
ses de l'entorn”. Aquesta opció del paper actiu de l’admi-
nistració local en la inserció laboral és compartida per
l’alcalde de Castelldefels: Manuel Reyes explica que “en el
cas de Castelldefels, hem incrementat la despesa en
Serveis Socials d’un 17% i l’Ajuntament ha augmentat les
ajudes a aquelles famílies que pitjor ho estan passant
intentant treballar per la seva inserció laboral de manera
conjunta amb l’Àrea de Promoció Econòmica”. Aquesta
política activa per a la inserció laboral, que ha de tenir
efectes a mig termini, es complementa, en el seu cas, amb
una política d’assistència social urgent. Així, Reyes explica
que “s’ha creat la Xarxa Castelldefels Solidari, una platafor-
ma social en què participen entitats socials del municipi
que col·laboren amb l’Ajuntament en la cobertura de
necessitats bàsiques, com ara els aliments”. Aquestes dues
línies d’actuació coincideixen amb les que proposa
Salvador Esteve: “a curt termini, cal centrar-se en les polí-
tiques assistencials i de la dependència. No es pot deixar
cap persona fora del sistema, sense accés als serveis
bàsics”. I, pel que fa a mitjà termini, “se’ls ha de donar les
eines perquè puguin refer-se i sortir-se’n”.
Per Antoni Balmón, a partir de l’experiència viscuda a
Cornellà, “i com a conseqüència de la bona acollida i valo-
ració de l’acord contra la crisi fet fa dos anys, s’ha elaborat
un nou document base que en els propers dies serà
debatut per les entitats que han expressat la voluntat de
ser actors d’aquest nou compromís contra la crisi a nivell
local”. L’alcalde explica que “les primeres decisions del nou
mandat van ser qüestionar-se de forma rigorosa el que
estàvem fent, com ho fèiem,  què era prescindible i
què no, amb la finalitat d’assegurar el més essencial
i poder redistribuir els recursos per dissenyar polítiques
encaminades a esdevenir més útils a la ciutadania davant
la situació que pateix”, cosa que ha portat a formular la
proposta d’aquest nou acord participatiu. En síntesi, aclareix
Balmón, “les noves polítiques que es  plantegen en el nou
acord social estan destinades fonamentalment a cobrir els
objectius estratègics següents: respectar el dret a l’habi-
tatge, treballar per a l’estimulació de l’economia, recercar
instruments per combatre l’atur, fomentar l’educació com
un dels pilars bàsics de la nostra societat, abordar el pro-
blema de la pobresa emergent i actuar contra el risc de
l’exclusió social”. 
La idea de treballar col·lectivament amb el teixit social del
municipi, explorada a Cornellà amb el pacte “Contra la crisi,
acció social”, o a Castelldefels amb la “Xarxa Castelldefels
solidari”, és també compartida per Oriol Junqueras: “cal
treballar des de la participació”, afirma, i detalla que
“cal crear plataformes d’opinió, des d’on els afectats facin
sentir la seva veu, les reivindicacions, les necessitats”
perquè, sovint, “el que més afecta aquests col·lectius és la
sensació de ser invisibles”. Per això, “l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts ha donat suport a la creació de
l’Assemblea d’Aturats i ara està treballant per a la consti-
tució del Consell Socioeconòmic per a la creació d’ocupació,
on hi haurà representats tots els sectors”. Ultra aquestes
accions participatives, i en la línia del foment de l’ocupació,
Junqueras cita la “sèrie de mesures que els ajuntaments
poden dur a terme en matèria d’exempcions fiscals per a
les empreses, o bé facilitar-los al màxim els tràmits, per tal
de permetre’ls el ple desenvolupament de la seva tasca. A
canvi, les empreses han de fer contractacions al municipi
o han de garantir llocs de treball, sempre que la seva
activitat sigui viable econòmicament”. En aquest sentit,
aposta també per la involucració activa dels ajuntaments
en el “paper d’intermediaris entre els treballadors i l’em-
presa, posant a l’abast els mitjans necessaris per a l’asses-
sorament laboral, en cas que sigui necessari, o per a la
mediació en qualsevol tipus de conflicte entre les parts”. 
Finalment, la inversió pública és també important en el
programa del republicà: “l’obra pública és important per
moure economia, tant en relació amb la contractació, com
en tots els sectors que se’n beneficien. És per això que Sant
Vicenç dels Horts fa una aposta clara per la inversió en mi-
llora d’equipaments esportius, per tot el que suposa
d’inversió en llocs de treball i per tot el que mobilitzarà
Lluís Tejedor (ICV-EUiA), alcalde d’El Prat de Llobregat i
membre del Consell de Governs Locals de Catalunya
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socialment en l’entorn, un cop aquests equipaments
esportius estiguin remodelats”. I, davant d’experiències en
inversions públiques poc reeixides, adverteix que “la inver-
sió es fa en un sector que té l’èxit garantit, ja que una
inversió poc mesurada en viabilitat econòmica esdevindria
una aposta excessivament arriscada en aquests moments,
com és el cas dels grans teatres i auditoris que s’han cons-
truït en alguns llocs i que no han tingut una demanda prou
important per justificar-los”. Les inversions, per Junqueras,
són bàsiques: “cal buscar inversions de fora. Cal trobar
incentius locals i comarcals perquè les empreses vinguin a
instal·lar-s’hi”. I torna a demanar cooperació: “és molt
important ajuntar esforços comarcals i treballar en una
mateixa línia” per assolir aquest objectiu.
Així ho creu també Joaquim Balsera, que des de l'orga-
nisme que presideix diu que "ens esforcem a donar suport
a les empreses”, i especialment “incentivem la loca-
lització de projectes empresarials que es basen en la
innovació, en la utilització de les noves tecnologies, a fer
de la informació un capital valuós en la producció empre-
sarial. Per això, creu imprescindibles “els recursos que
amb les nostres possibilitats dediquem a l’ocupació, prin-
cipalment en iniciatives de reinserció laboral, en plans
d’ocupació. Formar els treballadors, reorientar les seves
capacitats és una funció que penso que és imprescindible
en els moments que vivim”. A banda d’això, també creu
que la prestació de serveis socials bàsics és irrenunciable,
“uns serveis que el Consell presta per a molts municipis i
que crec essencials”. Per això, afegeix, “n’estem recla-
mant, no només el finançament per part de la
Generalitat, sinó el pagament del deute pendent. Les
beques menjador o el transport escolar en són dos exem-
ples clars. Són qüestions irrenunciables”.
Per tant, les receptes que ens proposen són bàsicament
tres: el foment de les xarxes ciutadanes com a mesura
pal·liativa de la crisi, juntament amb el reforç dels serveis
socials tradicionals; la captació i foment de noves empre-
ses i la creació de llocs de treball; i el foment de la inser-
ció o reinserció laboral a través d’accions formatives
específiques adreçades a aquestes noves empreses que
s’estan intentant d’atreure.
La quarta pregunta anava adreçada al dilema que sembla
existir entre les mesures de moderació fiscal i les mesures
de promoció econòmica. Ambdues mesures semblen
necessàries, però totes dues tenen com a efecte immedi-
at el desequilibri del pressupost públic disponible, bé sigui
a través de la reducció d’ingressos, bé a través de l’aug-
ment de la despesa. Pressuposàvem que hi hauria dis-
crepàncies notòries entre els diferents dirigents polítics
entrevistats, derivades dels diferents pressupòsits ideolò-
gics de cadascun, però això no ha estat així. De fet, la
resposta a la pregunta de si creien que és preferible apu-
jar impostos per endegar programes de redreçament
econòmic local, o bé que el millor que poden fer els go-
verns locals és moderar la pressió fiscal, ha estat gairebé
unànime: una prudència notòria a qualsevol augment de
la fiscalitat en l’àmbit municipal.
Així, per exemple, en el cas de Lluís Tejedor, que es queixa
que en l’àmbit estatal “fins ara les mesures que s'han pres
han recaigut sobre la població treballadora, restant
exemptes les rendes del capital, grans fortunes, SICAV,
grans societats, etc”, té clar que, en l’àmbit local, s’ha de
“buscar l'equilibri a nivell d'impostos locals per tal de no
castigar les famílies més necessitades”. 
És de la mateixa opinió Manuel Reyes, que repeteix que
“durant aquest any el pressupost s’ha caracteritzat per
l’austeritat i la màxima de fer més amb menys”, i recorda
l’abaixada d’impostos aprovada al seu municipi, compensa-
da per un augment de preus públics i les taxes. L’alcalde de
Cornellà, Antoni Balmón, també diu que “en la situació en
què ens trobem cal ser molt moderat i curós a l’hora d’a-
pujar els impostos. Sempre, quan es pren una decisió que
comporta una major pressió fiscal, cal tenir present la via-
bilitat real que pugui ser assumida. En aquests moments cal
fer augments molt mesurats, malgrat les dificultats que
representa poder quadrar els nombres dels comptes, i molt
més quan altres administracions no compleixen amb els
seus compromisos o bé modifiquen les seves decisions o et
canvien les regles del joc durant  l’exercici”. Segons ell, “la
ciutadania en general ja es veu afectada per la pèrdua de
poder adquisitiu en els darrers anys, i això va en contra
també de la viabilitat de la reactivació del consum i els
efectes que té en la marxa de l’economia”. Per això conclou
que “la moderació en la pressió fiscal ha de ser una peça
cabdal durant els propers anys”.
És pràcticament el mateix que afirma Oriol Junqueras: “a
Sant Vicenç dels Horts hi ha un 20% d’atur i la mitjana de
renda per càpita és de les més baixes de Catalunya.
Apujar impostos en aquests moments de crisi econòmica
faria encara més dèbil la disponibilitat econòmica de les
persones més afectades. El petit comerç es veu directa-
ment afectat per aquesta falta de recursos d’una part tan
important de la població. L’efecte és, doncs, en cadena:
l’atur porta atur”. Ara bé, ell és conscient que “aquestes
situacions de prudència fiscal premien injustament
aquells que més tenen, que també es veuen emparats
per la mateixa moderació fiscal, aplicada de manera line-
al. Això vol dir que els sectors més privilegiats, si és el
cas, haurien de veure incrementada la pressió fiscal, si
això és en benefici de l’activació econòmica”. Per això
advoca per “trobar l’equilibri”. El republicà té clar que “els
impostos són necessaris per mantenir un mínim estat del
20
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benestar i per garantir les necessitats bàsiques de tots els
ciutadans, però l’administració ha d’afavorir el respir
econòmic d’aquells ciutadans que menys tenen, per tal de
permetre’ls sortir del pou”. D’equilibri, també en parla
Salvador Esteve, que adverteix que “hi ha d’haver un
equilibri. No es pot augmentar més la pressió fiscal sobre
els serveis bàsics, però tampoc no els podem mantenir a
uns costos que els facin insostenibles i que acabaran con-
duint les administracions a la fallida”. 
Són gairebé les mateixes paraules de Joaquim Balsera, que
es confessa “més partidari de l’equilibri”, i avisa que “no es
pot ser demagog en aquest punt”, perquè “la pressió fiscal
ha estat moderada en els últims anys en l’àmbit munici-
pal, i el problema que tenim ara és que no només els
ingressos són inferiors sinó que  les aportacions que fan
altres administracions als pressupostos locals estan dis-
minuint de forma alarmant, i per tant, és possible que
s’hagin de deixar de prestar alguns serveis no essencials. I
canalitzar les prioritats en la resta”. Sobre el dilema entre
fiscalitat i foment econòmica, explica que “el Consell
Comarcal, d’acord amb els municipis de la comarca, està
treballant de forma intensa amb els recursos de què dis-
posa, i lluita perquè les aportacions d’altres administracions
no desapareguin”. Per tant, conclou que “el que hem de
fer ara és sobretot prioritzar”.
Finalment, i davant la pràctica unanimitat existent en l’aug-
ment dels recursos públics per la via fiscal, vam preguntar
com es poden prioritzar les polítiques socials o de promo-
ció econòmica, i si la solució passava per la reducció de
serveis no obligatoris, i en aquest cas, quins.
A banda de Salvador Esteve, que es limita a indicar que
“no ens hem plantejat reduir serveis no obligatoris, però sí
que hem procedit a racionalitzar-ne els costos, precisa-
ment, com a mesura per a prioritzar les polítiques socials”,
la solució al dilema plantejat, per a tota la resta
d’entrevistats, sembla passar per exigir més recursos a
les administracions supramunicipals. 
Així, Joaquim Balsera explica que “els serveis en l’àmbit
social, molts prestats pel Consell de forma mancomunada
amb els ajuntaments, no els hauríem de reduir”. Ara,
davant les dificultats per finançar-los, “el que fem és reo-
rientar les prioritats de les inversions i les despeses
locals”, és a dir, retallar en altres àrees, sobretot en el
capítol d’inversions i despesa corrent. Passa el mateix
amb les accions a favor de la promoció econòmica,
afegeix Balsera: “a la nostra comarca, amb el pes que té
la indústria i les empreses en general, convé que els ajun-
taments hi treballin amb la idea de ser facilitadors, d’a-
companyar les empreses en promoció, a crear enllaços o
ponts entre elles de forma que hi hagi una xarxa activa.
Això sense descuidar que els nous projectes empresarials
acabin materialitzant-se i s’instal·lin a la comarca”. Per
això no s’està de reclamar més diners a les administra-
cions d’àmbit superior: “el Baix Llobregat, que concentra
el 10% de la població de Catalunya, caldria que fos més
present, amb més pes, en les decisions del Govern. És en
aquest espai que es concentra un dels grans motors
econòmics del nostre país, i això requereix que ens encar-
reguem del seu manteniment”. 
Manuel Reyes també fa seva l’exigència de més suport
supramunicipal: “Prioritzar les polítiques socials i les de
promoció econòmica és essencial, però des dels ajunta-
ments és molt difícil quan la Generalitat redueix o
suprimeix les seves aportacions”. I posa exemples con-
crets: “a Castelldefels tenim una xarxa de 4 escoles
bressol. L’Ajuntament suporta ara el 60% de la despesa.
Cada plaça escolar costa anualment uns 7.500 euros
aproximadament per nen. La Generalitat ha rebaixat la
seva aportació, tant, que ens ha obligat a incrementar el
preu de manera que la diferència ha de ser assumida per
les famílies i per l’Ajuntament”. I aquesta situació condi-
ciona el futur d’alguns serveis: “si no disposem de finança-
ment per poder mantenir-les, en un futur ens haurem de
plantejar si continuen sent un servei obligatori per al
municipi”. Pel que fa a la promoció econòmica, l’alcalde de
Castelldefels explica que “continuem apostant per oferir
formació als aturats i assessorar els emprenedors, i
l’Ajuntament treballa per adherir-se al projecte de
Finestreta Única Empresarial que va aprovar el govern
de la Generalitat”.
És el mateix relat que ofereix Lluís Tejedor: “Malgrat no
tenir competències pròpies en matèria de desenvolupa-
ment econòmic, els programes i serveis que conformen
aquesta política són prioritaris per al govern local en una
situació de crisi com la que estem vivint i per assentar les
bases de la recuperació. Tanmateix, aquesta política s'ha
d'estructurar buscant la cooperació entre les administra-
cions locals i d'altres agents públics i privats; així també,
situant la seva implementació en el nivell més eficaç i efi-
cient (local o supralocal) possible. Unes polítiques que
necessiten fórmules de finançament més estables i com-
promeses per part del Govern de la Generalitat i de la
Diputació”. I hi afegeix un compromís irrenunciable: “el
nostre objectiu és mantenir tots els serveis que actualment
presta l'Ajuntament i, més enllà d'això, en aquest context
de crisi són prioritàries les actuacions de política social i
promoció econòmica, que en els pressupostos dels darrers
anys s'han incrementat en termes relatius i absoluts”. No
trenca la reivindicació Oriol Junqueras, que demana direc-
tament “més pressupost”, cosa que significa “millorar el
finançament dels ajuntaments”. 
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A més, pel que fa a polítiques concretes, l’alcalde de Sant
Vicenç dels Horts indica que, “en condicions pèssimes com
les que vivim, aquestes polítiques –sobretot les de promo-
ció econòmica– s’han de reformular i repensar. Cal
innovació i recerca aplicades. Cal obrir les portes dels mer-
cats a l’exterior. Cal ser competitius i, per aconseguir-ho, cal
invertir en educació. Les universitats han de ser les
primeres implicades a definir les polítiques ocupacionals i
de promoció econòmica. Si no es fa de comú acord, s’anirà
treballant a pedaços i a segments, sense una visió global
que fonamenti les decisions de futur”. També deixa clar
que “racionalitzar, endreçar i mancomunar serveis, equipa-
ments, iniciatives, etc., podria representar un gran estalvi
per als ajuntaments i donaria un contingut molt més justi-
ficat als consells comarcals, que, en ocasions, esdevenen
ens massa allunyats de la ciutadania”. 
Balmón no només demana més recursos. També creu que
cal “identificar quines són les mesures més acurades i
encertades que cal adoptar,  posant-les en funcionament,
fent-ne el seguiment i aconseguint que tota l’organització,
tant política com de direcció tècnica, les assumeixi com a
objectius estratègics, des d’un vessant transversal”. Ell
explica que “un dels compromisos que vaig adquirir era el
de mantenir els serveis en general que es prestaven a la
ciutat, no així les activitats ni els programes, que podien
ser susceptibles de ser suspesos temporalment, reduïts o
suprimits”, i perquè quedi clara la diferència entre un
servei i una activitat, posa un exemple il·lustratiu: “les
escoles bressol són un servei i, en canvi, una sortida cul-
tural de nens i nenes d’una escola és una activitat, que  sí
que podria  ser susceptible de ser suprimida”. 
En aquest sentit, l’alcalde de Cornellà és conscient que
“som en uns moments en què no tot és possible, i el futur
que es visualitza no és gaire engrescador”, per la qual cosa
està convençut que “en algun moment caldrà adoptar
mesures d’aquest tipus, retallades”. “Però no de qualsevol
manera”, adverteix, sinó “amb criteri, amb rigor, amb seny,
amb consens i que no posin en perill els pilars de l’estat del
benestar i els drets universals de les persones”. I entra en
detalls més precisos: “una de les nostres prioritats és com-
plir amb les obligacions, com ara pagar cada mes la
nòmina al personal que treballa a l’Ajuntament i a les
empreses contractades que presten serveis a la ciutat i que
tenen personal al seu càrrec. Per aconseguir-ho, cal estar
atent i ser molt encertat a l’hora de prendre decisions que
afecten la nostra economia”. Malgrat tot, Balmón es
mostra confiat: “estic convençut  que podré complir amb
aquests objectius, però, en el supòsit que les circumstàn-
cies obliguessin a variar el camí planificat, s’haurà
d’estudiar de forma molt concreta com es destria el que és
essencial del que és prescindible per tal d’assegurar-ho”.
En definitiva, els alcaldes són conscients que les adminis-
tracions que dirigeixen estan pressupostàriament molt
apurades, i que la solució passa, davant la poca disposició
a augmentar les càrregues fiscals, o bé per rebre més
recursos, o bé per reestructurar alguns serveis o eliminar
algunes activitats. 
Pel que fa a les polítiques socials, tots ells identifiquen els
ajuntaments com l’administració més propera a la ciutada-
nia que pateix la crisi. Per això, a part de reforçar les polí-
tiques d’atenció social immediata, de vegades mitjançant
la potenciació de xarxes solidàries d’abast municipal, apos-
ten per polítiques de formació orientades a la reinserció
laboral dels expulsats del sistema. Aquestes polítiques, que
porten a terme tots els ajuntaments, es complementen
amb actuacions de foment de la inversió i de la creació de
noves empreses, coordinades pel Consell Comarcal.
Aquestes són, doncs, les principals preocupacions, pro-
postes i accions dels nostres dirigents locals, en l’àmbit
comarcal, per intentar contribuir, des dels seus respectius
governs locals, a la sortida d’aquesta crisi general que ja fa
quatre anys que dura.
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